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〈Résumé〉
  Cet article traite de la question de l’“Empire latin”, développée par Kojève, par ailleurs 
connu comme le philosophe qui a conçu une théorie de l’Etat universel et homogène. Dans la 
mesure où Kojève pensait que les intellectuels devaient servir de “médiateurs” entre les philos-
ophes et les politiciens, il s’est lui-même comporté non seulement comme philosophe mais 
également comme intellectuel dans le but de changer le monde. En tant que haut fonctionnaire 
en France, il a ainsi suggéré à son supérieur qu’il serait souhaitable que la France, l’Espagne et 
l’Italie constituent un “Empire latin” à la fin de la guerre en 1945.
  Tandis que la notion de l’Etat universel et homogène, déduite de la philosophie hégélienne 
par Kojève, présente un caractère abstrait, c’est sous la forme plus concrète et réalisable d’un 
tel “Empire latin” que Kojève a transformé la première. Si sa proposition n’a finalement pas été 
retenue, il n’en demeure pas moins qu’à travers elle, nous pouvons apercevoir l’horizon dans 






















　編集者の区分によると，「素描」は「歴史的情勢 La situation historique」，「フランスの情勢 La 
















































　ところで，論文「僭主政治と知恵 Tyrannie et sagesse」の中で，コジェーヴはソクラテスを例



















































































































































カール・シュミットに宛てた 1955年 5月 16日の手紙の中では，戦略的な意味において「陸と海










であると考えられる。コジェーヴはカール・シュミットに宛てた 1955年 5月 16日の手紙の中で，



































































2） Kojève, « Esquisse d’une doctrine de la politique française », in Hommage à Alexandre Kojève, 
p. 93.




5）Cf. Robert Howse, “Kojeve’s Latin Empire”, Policy Review, Hoover Institution Stanford University.





8） Kojève, « Tyrannie et sagesse », in De la tyrannie, p. 173.（「僭主政治と知恵」『僭主政治につい
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て』下 44頁。）以下でこの本を参照する際には，DTの略号と共にページ数を併記する。
9）Ibid., p. 170.（同上　下 40頁。）
10）Ibid., p. 198.（同上　下 78‒9頁。）
11）山本有造「『帝国』とはなにか」『帝国の研究』3頁。
12） “La France devrait se mettre à la tête d’une action entreprise en vue de renverser le 
Gouvernement Franco, en accord avec les autres pays latins.”
13） Kojève, « Tyrannie et sagesse », in DT, p. 191.（「僭主政治と知恵」『僭主政治について』下 69
頁。）




16） Kojève, « Esquisse d’une doctrine de la politique française », in Hommage à Alexandre Kojève, 
p. 94.
17） 彼は日本がいずれ中国に政治的な意味で接近することになると考えていた。Cf. Dominique 










Cf. Kojève, « Tyrannie et sagesse » in DT, p. 154.（「僭主政治と知恵」『僭主政治について』下
17頁。）
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22）Schmittiana VI, S. 105.
23） Kojève, « Esquisse d’une doctrine de la politique française », in Hommage à Alexandre Kojève, 
p. 88.
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24）“Der Briefwechsel Kojève-Schmitt”, in Schmittiana VI, S. 104.
25）Kojève, Esquisse d’une phénoménologie du droit, p. 575.（『法の現象学』660頁。）
26）On Tyranny, p. 256.（邦訳　下 212‒3頁。）
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